



























































































































































































































































































































































































































































































とは何か」Vol. ３０, No. ２ summer ２００４ ４  １８頁
米本秀仁　ソーシャルワーク研究「ソーシャルワー
ク・アイデンティティの形成と社会福祉系大学の
責任」Vol. ２５, No. ４ winter ２０００ １０３  １０８
黒木保博他編著「福祉グループワークの理論と実
際」ミネルヴァ書房　２０００年
「社会福祉相談職員の集い」の実践報告とその課題検討　　長崎県北の相談員の集い　　
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